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??????????????? ???????
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????????
????????????（???）?? ?． ?? ?? ?? ????…??????????〔???ー????????????? 、、 ?? ?． ? ? ーー ．
?????? ?? （?? ）?? ?? ? ? ? ?????? ? っ? ??? ?? ?? ??? （ ）??? ?野
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???。 。??? 、??、 っ????、???????? ュ ? ?っ ?」
「?????、??????
??? 。 ↓?????? ? 、?????? 」
「?????????」??、?????
??? 、?????、 、
?????、???????。????? ? 、 ??????。??? ．? っ ?????、??? っ??? っ ??? 、??? 、?? 、 ?? っ??? っ 。
「?????????、??????????
??? ょ?っ????、 、??? ?。??? 、 、??? っ?、? っ っ 、
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㌃??
??????っ?????……」??? ? 、 ?????????????。??????、????????。「?????????????ャー????















???っ???????????????????? ? 。??? ????、??? ????????????? 。??? 、 、??。 、????????? ? 、??????? ? 、 、?????? 、???、 っ 。?? 、??? ャ …… ｝「????????????????、??





























?????????????? ?? ?? ???????? ? ????????
?????????????
女子教育もんだい編集委員会編
?? ??? ?? ?
〔???〕?????っ??????
??? ???? ?????．? ????????? ?? ?? ?? ?? ???? ? …?? ． ???? ?
????????????
，?．??、??．





















??????????????、?????????????????????? 、 ー っ???。 っ??? 。??、 、??? 、??? 、??っ?、???? っ 。???? ? …… っ 、???。??? 、??? ? ? ? 、??? ?、 っ?? ??? 、 ??ー ???? 、 。??? 、??? 。??? 、??? っ
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?「???????????????。????????? 、??? ? ー??? 」??? 「??」????????????っ?????。?「 」??? 、??? ???? 。「???」?????、??????
??っ 、 ???? ? ?? 、??? ??? 。??? ?? 、 ー??ー 。??? ィ??ャ ー 、 「?? ? ? 」 （??? ）??。????? ? ???
?。???????、???????????? 、??????????????? ? 、??? 、??? 。??｝???、????。
「???????」?、????
?????????、?????????????????????? 。??? ー??? 、???ー?????? 。??、 ー??? 。
?。??????????、???????っ 、 ? 。??? ????、 ?????っ??????? 。?????? っ 。??? ? っ???、 「??? 」??? 、 「 っ??? ? ゃ ?」??っ?。??? っ 、 ャー??? 、??? ?? 。??? っ ?、? ー??? 、??? 。 、??? っ 。?、? ゃ ??…… ?????? 、??? ? っ 、
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???ゃ???、??っ???????????? 。? ? 、??? ?っ （ ） 、「????????????????????」
???「 」 っ??、??? 。?????? ???、? っ 、??ー ?? ?????????。??? ? ???? ? 、??? ? ? 。??? 、 。?????? っ 、 っ??? 。 （ ）?? 。 （ ）??? っ 、??? 、?? っ ????
?、???????っ?????????。????????????????? ?、 ??っ? 。 、??? 、??? ? …… 、?????? ?? 「??? 、 」 っ??? ゃ 。??? 。
???????????????
??、?? っ??、?っ??。? ? 、??「 ? ??? 」?「 ? 」 「??? っ??? 。??? ?ゃ 、??? 。????????????????? 。
????っ?。???????????、???????っ???、????ょ?。 ? 、?? っ 、 ? ?ょ???? ょ 。?????? ? ?? ? 、?? ? ?????? 。??? ? 、??? 。????? 。 、??? 、 ? ??っ? 。 「??? ??? っ??? ? ?? 」?????????? 、?? 、??? 、??? っ?? 。
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???????????、???????????????っ?。??????? 。??? 。 ? ???? 、??? 、??? 。??? っ?。??? っ?? 。??? 。 、 っ 、??? ? ? 、っ?、???????????、???、??? 。
????????????
????? ? ょ 。???????っ?? ……。??? っ 、??? っ ? 。????っ? 、
??????、????????????????????。????????? ? 、??? 。 、ャ??????????????、???????? 、???っ 。 っ????? っ 、 、?????っ 。?っ? 、 ????????? 、っ??、??????? ゃ???ょ? 。????? っ?ゃ 、 ー???ー 、 っっ?ゃ???? ? 、??? ???ょ?。 っ??? っ?? ?。??? ゃ ??っ ゃ














??????????????????。??????????????????、 っ??? ? 、??? ょ 。???????? 、?、? 、???????? ? ?????、? 。??? 、 ゃ??? ?? ? 、??? 。?????? ?、 、?????? ゃ 。
．??????????。??? 、??? ??っ????? ? っ?ゃ???、??? 、 ??っ? ゃ 。
?????????????
????? ? っ 、? っ??っ 。??? っ ゃ 、 ?????? 、???っ???、?????っ???????﹇?、? ? 、????? ?。??? ?、 、?????? 。??? 、??? 。?っ?、 ??? ? 、??? ????、









?、?????????????????っ?????ょ??。?????っ??、?っ??????????、??っ ゃ????? ー ? ???、 ???っ 。 ???? 、 っ??? 、 っ 。??? っ ? ???? 、?????? ? 。??? 。??、 、?? ???、??? 。 。
??????????????










????????????????ょ?、? 、??? ヵ?…… ? ???????ょ?。??? 、 ゃ?? 。??? ?? 。っ??っ????、???っ?、????? 。????? 、??っ っ 、??? ッ ー?。? 、?????。?? 、 ? 、??? 、??? 。?? ???? っ 。???ッ ー 、??? 。?。? 、??? 。 、?
????????、????????????????????????ょ??。 ???? 、 「????、 。??? 」 っ?? 。??? っ 、??? 。 、?ゃっ ? 。 。??? ょ 、 ?、??? ??????? っ 、????? 、 ???、??? ??? ?????? っ 。?????????、 ? 、??? 、??? 。
??????????????????。??? っ 。 ，??? ??? ??????、????????? 。?? ??っ? 、 ょ??? 、 、???????? ? 。??? ?、 ???? 、 ｝??? 、 、?????? ょ 。??? 、 っ??? ょ 。 、??? っ??? っ 。??? 、??? 、 っ?っ? 、 っ
??????、??????。????????。??? ???っ?、??????っ?????????? 、 ? ???? 。??? っ っ ー??? ??? ょ 。?? 、 ? 、??? ? 。??? 、?????????? ????????????、???? っ??? 。?? 。??? ー 、??? 。??? ゃ ?……?ー??? 、??? 、 ッ??? 、 ?????、 ー ???? 。
????、?????????????、?????? っ 。??? 、??、?ー? っ ??????ょ????? ? 、???? っ?。? ? 。?????、 っ??。
?????????????
????? っ??っ?ゃ??? ゃ、??? っ?? 、??? ? 、?????? 、??? ゃ ? 。??? 、??? 、 ????
??、????、??????っ????????。????????????? 、? ? っ???、 っ???。????ゃ? 、??っ っ??? ? ゃ ょ 。?? 。?? っ 、っ?ゃ????、???????????? 、 っ? 、???、?っ?? ?。?????、 、??、 、 ? 、??? ー 、 、?? ??。???っ????????????、?????? ? 、?????? 。 ?
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っ???????????????????。????????????????????、???????????? ? 。??? ゃ 、 ゃ??? 、 っ??? 、??? ??? 。??? 〜??? 、 っ 、??? 、っ??????、???????????? っ 、 ??????、???。?っ 。????? 、??? ? ??????? ???っ?。??? 。????? 。??、 ??? ?
????????????????? ?。? ???、????? ??? っ 。??? 、??? 、 ????ゃ ??。???????????? ??????? 。??? 、??? 、??? 。??? 、??? ょ 。????ょ? ゃ 、??? 。
????????、????っ????、????ょ?。?????????????? ? 。??????、 、??? 。 ?、???? っ?? 。
????????????
????? っ?????。 、??? 、????? 。???
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???、???????????????。??????????、?????、 ? 、?????? 。 ? っ っ っ???。 、????。?????????????、? 、 ?????、 っ??? っ????? 、 、??? っ???、?? ょ 。??? 、 、??? 。 、 、??? ゃ ゃ 、 っ ?
????????????ょ。?????っ?ゃ????、?????????っ ? 、??? 、??? …… ? っ 、????? ? 。??? 、 ??? 。??? 、??、 、?? ? 、??? ? ?。??? っ っ??? 。??? ??、??????????????? 。
?????????ゃ?????。???????????…… ??っ?ゃ 、???? 、 ?????? ? 、 ー?、? っ 、??? ー 。??? ? 、????、? 、??? ?? ? 。??? ? 。??? 、???、?。???? 、 。??? ? 。??、??? 。??っ 。 っ???、??、 、?????????????????
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?、?????????????、??? ー 、??? ? っ ゃ??ょ 。??? ???? 、??? ー ョ 、??? っ?? ?、 ????。 、??????、 ??っ 、???、 ? ???? 。??? ??? 。????、??、??????っ????、?????、???????、 ? ょ 、?????、??? ???? 、??? ????……
????、????????????????????、????????ゃ????ょ 。??? ? 、???? 、 ???? っ 。?????、??? ???????? っ 。 、??? 、??? 、 っょ??????? ???????、??? 、????っ 。??? ゃっ 。??? 、??? ????? 。 ?ッ??????????、???????。??? ??、 、














??ー?????????????????。? っ っ …。? 。??。 っ ??。
「???????????、????
??っ ? 」 、 ??????????? ?? 。? 。 ? 、???。 、??? ? ??っ? ? 。??? 、 ???? ???? 。???? っ ? 。??? ?? ー 、??? 、 ????、 。??ー っ 、??、 ?
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???。「??????????。????????????????????? 」?、??? 、 ーっ?。??????っ?????????? っ． ?、っ?。??? 〜 、????｝? 、??? 、??? っ 。??? っ 。?????? っ 。 ? ?????? 。?? 。特集投稿
??っ???????、????????。????????? ???? 、 ??????? ????っ??。?
????、??????????????????、????????????? 。 ? 、「?、? ? 」 、 。??? 、 、????? 、 っ??? 。?????? 、?ー?????????、???????? 、???。? 、?????、? っ ????、 ???? 、 、??? 、??? 、 っっ?。????????? ? ?、?????? ??? 。????? 、?????? 、??????、 ????
???????、???????????????、????????????? っ 。??? っ ? っ?っ?。 ??????? ??????、? ???ー?????? 、 ? ??????? っ 。??? ? 、??? っ??????っ 。 、??? 、??? ??? ?っ 。??? 、??? 、っ???。???、?????? 、??? っ 、??? 、 っ??っ 、 っ 。??? 、??? っ 。
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?????っ?。?? ? ???????????? 、??? ????、?????? ????? ??? 、
（?、???っ???）??、???
?????? 、 、?????? ? 。??、 っ??? 、 「 、 」??? ? 、?????? っ ?っ?。??????、??? 、??? 、??? っ っ 。 「??? 」 っ??? 、 ???? っ 。???? 、 っ?? ??。 、?? ? 、「 ????? 」
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??????????ゃ???」?、?????? 。? 、???? 。??????、 っ 、??? 、??? 。 ?????????? っ 。 、??? っ ?、??? 、 、??? っ 、??? ↓ ?っ?。??? 、???、??? 、特集投稿
??????、??????????? ?。 、??? ???ー??、??? 、??????。 ???? （
?っ????）???????、???????、????????????、? ? ? 、??っ っ 。??? ? っ 、??? ? っ ， 「???????。?? ? ? ?????っ??? 」 、 「 ? ???????、っ?、? ?????????????? っ 」??????っ?。???、 ??? 、?????? 、??? っ 、 っ??? 、 っ??? 。???、 、??? 、????? 。
????????、???????????????、???????、???? っ 、??? っ? 。? 、??? 、??? ? 、??? 、??? 。 、??? っ 。
????????っ??
?????? っ 、 ????っ 、 「 ???」 、 ?? っ 。 「??」 、 、 「?????、 ? ? っ? 、??? ? ???? ?、???っ 、???、???? ? 」 。
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??ー?、????????????。?????? っ?????、?????????、????????? っ 。????、? ? ? ??????? っ 。 、???っ ?っ???、 、??? ???? 。??、 。??? 、??? ??? 、??? ?????っ?。?? 、?っ??、? っ??? ? 、??? ? 。??? 、 「 、??? 、???」 、 っ ゃ 。 、???????????? 、
????っ?????????????、????っ?。???、 ? ???っ??????、 ? ? ? ? 、??? ? ??。??? ?
??????????、????????????、 ? 、?????? 、??? 、??? っ 。
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???????????????。????、?? ???? 、 ???っ? 。 ? ??????っ??? 。??? ? っ??? 、?っ? っ 。??? っ 。??? ? 、?????????っ?? ?。?????? 、っ?、 ????、??? っ 。?????、???? 、 、特集投稿
?????????????、????? っ 、 「??? 」 ?っ????。?????、??? ?
?、????????????????????????。?????????? ? 、??? ??? 。「??????????????」?
??? 、?「 ???????????」 「??? 、｝っ??? 。???、 、??? っ 、??? 、??? っ 、??? 、 っ ?????、? っ 、??? 。??? ???、 ?? ?っ??????????、????っ??? 、? 、??????




??? 。 っ??? ? 。 「 っ 、?? っ 。??? 、 ??? っ??? ???????? 。 、????????? っ?????? っ 。 、??? 、??? 、???? ?????っ?????。???? 、?『?? 』 。??? ー 、??? ???? ? っ 。??? 、 ー






?????? ? 、?????っ? 」 ??? 。?? 、 ???? 、 ???? 、??? 、 ????? ? 、?????、 ? ? ???????? 、?? っ 。?????? っ 、，?????? 、 ????? っ 、 ?っ???????、??????????? 、
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??????????っ???????????。?????????、???、 、 ???? ???? 。?? っ??? 、??? ? 。 、??? っ?。? 、??? っ ? 。??? ? 。??っ 。 、??????、 ? っ 、???、 、っ?????????、?????????
??????っ??? 、??????? ? ???? 。?????? ?。
?????????????っ????、?? ?、??? ょ??? ? 、??? 。??? 、??? 。??? っ??、 ?????????、?????? っ っ 。??? 。
?????????????????
??? 。??? ? 。??? 、 ? ???? 。??? っ 、??? っ ?????。 、 ???、? 、??? ?、????っ
一30一
????????????。?????っ? ????。??? 、 ???? 、??? 、 ??????? 。??っ ???? 。??? ?、?????ー?? ???? 。?????? ??、? 、っ????? ?? ???? ? 。
?????? 、??? 。
特集投稿
????????、???????????????、???? ??????? 。?????? っ 、
／一 一．一一一一一〇．員、燭「R罰’
??????、????????????。???????、????????? ???? ? っ 、???? 。??? 。??? 。?????? 、?????? ??????? 、??? っ 。??? 。??? 、?????? 。??? 、??? っ 、??? 、??? 、 ?っ??????。???????????? 。?????? 、??? ?????
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??????????、??????っ?????。??? 、 ????????っ??????。???????? 、??? っ 。??? っ??? 、 ???? 、??????、 、??? ?????????、??????? 、?????、 ???、????? っ 。????????????っ?? 、???????????っ 。??? っ 、???
????????????????。?????? っ 、??? 、 ??っ? 、 っ??? 、 、 、?っ? ? ????、??? っ??? ?っ 。 っ??? っ 、???、 ???っ 。??? ???? ? 、??? 、?????? っ??? 、??ー ャ 、??? っ??? 。??? 、 ????? 、 っ??? 、
一32一
????????、?っ??????????? 、 ? ー ャ 、?ー?ャ????????????っ???っ 。 、??、???、 ?????? ?????、???? 。???、??????? 、??? 、??? っ 。 、??? 、 ?特集投稿
??????????????????????。?????? っ 、??? 、???? 。????????? 。
?、??????????????。????、????????????、??? ? 、??? 、??? 、 っ 、 っ??? 、??? 、 っ??っ 、??? 。 っ ???? ? っ 。??????、???っ??? 。?????? 、っ??????????????????? 、 っ
?????? 、??? っ??? 、 、??? 。??? 「 、
????????、???????????。?? ? 、??? 、??? 、 、 ????、????、??? ? 、??? 、??? ↓ ? ???? 、??? 。??? ?????? 。????、? ? っ????????っ っ っ?。｝ 。 、???????????????、?
?????。??? 、?っ???? ? 、??? 。 ?、
一33一
??????????????。?????????????????。??????? っ 。?????、??? っ 。??? 、??? っ 。??? ???? っ??? っ 、??? 、??? 。 、??? っ 。?????? 、 ー??? っ ???、っ????、????????????、???? ?? ー??? ?。? っ??? っ 、 、
?????????、??????、?? ? っ????? ???、??? っ 。???、 ???? ? 、??? 、 ャ??? 、 っ??? ??????? っ 。??? 、 っ??? っ 、??? 、????????? 。 ??? っ??、 っ 、??????? っ?っ? っ 。? っ 、??? っ??? ?。?????? っ ??????。???? っ???、?? 、
???????????。???????????????????、????? っ ????????? 。??? ?????????? 、 っ 。「??????????っ???、?
??? っ ? 、?????? 、 」 。??、 っ?、? 、?????? ???? 。??? 、 、??? っ 。??? ? 、?????。??? っ 、 、??? ? っ 。??、 、??? 。
　　一一
????、?????????????????????????。?????? 、???? 。 、???? 、??? ????????? ? 。??? ? 、??? っ 、?????。?? 、??? ?、??、 、??? 。??、 ????? ???? っ????、特集投稿
???????ー?????? っ ??、???? 。??? ? ????????。??、?





























?????????、??????????、??????? ょ??。??? ? 、?、?????? 。 ???。 、??? 、?????? 。 っ ゃ?? 。?? 、??? っ? 。??? 、?っ? 。（?） ー ャ?。??? 、??。 ? っ 。??? っ 、 っ??? っ?????（????）? ??? ? ???? 、??? 。 、．??? っ??? 、
???、?ァッ?ョ????????????。?????????????、? ? ?? ?、?っ? ? 。??? ー 、??? ? 、 。?? ???????? 、????? ??? ? ??。??? 、 ー ー??っ? ょ ?。 ? ???、 っ??? 。? 、?????????、 、??、 、??? ゃっ ……。（?）??? 、? 、 ??。? っ??? 。
?????????????っ??????、???????????????、???っ?????????っ??、???っ 、 。（?）
???? ?、 ??。?? ??? ??? ? 。（ ）?? ??っ??? ???? ?? 、?っ??……。（?）????? ???? ……。（?）?? ? 、??? ? 、 ??っ? っ 、 ??、? っ?。? ? 、??? っ 、??? ? 。????????????????????っ ……。?????? 、
一37一
??、?????????、???????。（ ） ??。???? ? 、 っ??? ?????、??????? っ 、 。?????? 、 。??? 、 ゃ??? ……。 っ???
???????????。??? ……。????? 、 ???。
（?）??????????????、
??? っ 。??、? ?????? 、??、 ???、??? ……。???っ ? 。
?????????????
???? 、????、? 、 、??? っ 。（ ）??? ?、 っ??? っ ゃ ??? 。?? 、，???????? っ??っ??? ??? 。







?????っ?ゃ?。??????、????ゃ?????、?????????????。???っ???、?? 、??? ??っ?。 、 、??? 、???? ? っ??? ?。??? 、???????? 、?????? 。 ????、 っ
　　一L
??（???????????）??????????、?????????????、?????????????? ゃっ ……。（ ）???? 、?? っ 。（ ）????、 ? っ 。???、 、??ゃっ 。??? ??? 。（ ）?? っ ょ ?。??????、 ? ? ???? 、??? 。??? っ 、???? 、??? ? ? 。??っ 、っ?……???? ?、?????? っ ょ 。??? 、 、
???????っ???????。????? 、 ? ??? 。?? ????? ? ??????、 ?? 、??? 。（ ） ????? 。 、??? 、 、??? 。?? 、 ???? ? 、 ???? ?っ????。???、????????、????ょっ ．???? ? ???っ ? 、 ? ???? 、???? っ 。??? 、 っ ??、???? ? っ 、
???????????????????? ?? 、? 、??? ?????? ? 、? っ??? 。 、????? 、 っ??? 、 ??ー?ー 、 ???ッ 、?っ 。??? 、っ?、?????????????、??? ? ……。?????? ?? 、??? ー っ ゃっ
?
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……。??????っ??、??????????、??????????? っ 、???。 、 ? っ??? ??っ?? 。 っ??っ 、 ……。ゃ ? っ っ 、???? ? ょっ? 、?????、 。 、??? 。 、??? 、 っ?ゃっ 。（ ）??? っ ? っ??、 ?? 、???……。 っ??? 、 っ っ?、? っ 、 、?、? っ ……。 。??? っ 、?、? ???? っ 。??? ? っ??? ?
ゃ????……。??????????????、?????、???????、??????? っ? っ?っ ? 。??? ?????、? ?? っ??? 、 、 っ?? ……。?? ???っ ?っ????ィ?? ? ? 。?????? ? 、????っ? 、??ょ 。?っ?? ??????? 。??????、?????? ?
?ュ??ー?ョ??、????????
?? 、??????、 っ??、 ?
??????っ?、??????っ?????、?????、????????ャ 。 ?、?????? ??。（ ）??? 、??っ ? 、 、?…… 、 。?っ 、? ???? ???? ??。 ょっ 、?っ?。???????? ?ゃ??????。?、 ?、????? 。（ ）??? 、??? 、 、 ?ィ??????っ ?っ? 。（?）???????????、??
?っ?、?? っ????、? 、 、??? ? ? 。??? ? 、 っ??? ?? ???、 、 、
一40一























??????????ゃ????ょ????????、??????????っ?????。???．??っ??????? 、? っ?ゃ???? 。 ???、 っ っ????? ?っ 、 っ????ょ 、?? ? 。 、????。? 。????… 。
?????、?????????、???????????……。??、???? ?、?? 。??? 、 っ??、?????????ゃ?????? っ 、 。??? ? 、ゃ??? 。? 、 ???。??、? っ ょ。??? ? 。??? ? ……。
????????????ッ?
?????? 。 、??????っ??、 っ?、? ??っ? 、???っ 、???、 っ ゃっ ……。?、??? 、 っ 、 、っ?????、??????????
???っ????????っ???。????、 ? 。??? ? …。??? 。 、??? 、 。??????? っ 、????????????????????? っ 、 、?????? 、 ?????っ 。?? っ??? ? 。??? 、 っ??……。 、 ー??? ? 、 、??? ? 、っ??。???、??????????????????っ っ ……。??? っ 、??、 っ?????、 っ 、?????? ……。
一一@42　一
????????。（?）?? ??? ?、??????? ? 、????????、??????????????。???、 ー??? っ 、 ????、??? っ 。??? ??? 、???、 っ 、?????? っ 、 、????????ゃ 、?っ?? … ??????? 、????? 、??? っ 。?? ャ ? ??っ 。（ ）??? 、 、??? ??っ ……。??? 、 ょ??? ょ 。???、???っ?、 ?
??ゃ???????。（?）???? ??????。??? ??。??? 、??? 、??? 、? ???? 、 っ 、??? 。 ??
????、????????????? ? ……。??????? ??… 。（?）?? ? っ 、?。??? っ 、???? ???????????…?．?
???っ???????
??????、????? 、 ????? ……。（ ）??? ??、 っ??? 。?????? 。??、 っ っっ?、??????????????。???、 ???? ……。??? っ 、
?????っ ? 。???? 、??? ゃ ?。??? 、?? ?? ?
（?）
??? 、 ー???、?????????? 、 ー?????? 。 、???、 っ 、??? 。っ???、?????? ? 、
一43一
?????????????????っ???????。??、???????? … 。?????? 、
?っ?、 。??? ゃ、?? ゃ 。（?）??? ?????、??? ? ょ。??ー?????????????、 ?、 っ????ー?? 。 ．??、（ ） 、??? 。 、 、??? ? 、??? ー 、?、? ?????。 ー?? っ 、 ????、 ?っ? 、 、??? ? ? 。
（?）
??????っ??、?????????。（?）?? ? ? 、??っ ゃ ?。（ ）??? っ 、 っ 、?っ 、 ? ? ?。（ ）??? っ 、 っ?? 。（ ）?? 、????????、??????、???? っ 、 ???? ゃ ? 。????っ?、 、??? 。? 、?ょ??? っ 、 ?????、 っ ?…。?? ??? 。???、? ????? 。
?（???）??????、?ゃ????????????、????????? ?っ 、? っ ?…??。（?）?? 。??? ? っ 、??? 、?? … 。（?? 、 、?? っ 。（ ）?? 、 っ っ??。（ ）?? っ??? ?? ?、 ?（ ）??っ っ 、??? ?、 ??? ?……。（ ）?? 。??? ? 、????? ? 。（ ）??? 、 っ ゃ??? 。（ ） 、
一44一
?????????????????????????……。??? 、 ??ゃ????????。??? （ ）???? 、?? 。??? ?、??? ? 、 、??? 、??、 っ??、 、 、??っ っ っ 。??? ? 。?。?????? ?? 、 っ?? ? 。??? 、っ??、??????。（?）??? 、 。????、? 、

















????????ゃ??????????????、??????????っ???、? ? 、?????、 っ ? ……。? 、 、??? 、 っ っっ??????????。?????、?????
??。（ ）????????っ 、? 、????? 。（?）??? ?。?? ? 。??? ? 、?? ……。（ ）????? 。 ??。? 、 ゃ???、 ? っ
一45一
???????、???????、?????? ? 。?? 、 ゃ ゃ、?? ? ……。（ ）?? 、 っ 、??? ? 、??ゃ 、 っ 。??、 。（ ）????、 ?ゃ??? 、? っ?、? ? っ 、??? ? ?? 。（ ）?? 、?ゃ ? 。（ ）??? ?、 っ?? 。（ ）? 、 、???、 ???????、?????????。???? ? ???? ???????? 。?っ? 、 ?。
???????????????、??、??????????????。??????????、?っ ャ ???? 。??? ? ???? 、 っ??? 、 、??? ???? 。 ー?? 、??、 ????、? ???? 、（ ）??? ? ゃ っ??。?? 、???、? ???? 、?、? 。??? 、 っ ?? 、?? 。?? 、 ?
ッ???????。???????、???????????? 。??? ?、 ????っ? ?、???? ???っ?、??????????……??? ? ? 、?????? 、 っ???、 、??? っ 。っ????。????????? 、 。??? 、?、?ょ 。??? 、 、?ゃ? 。??? 、 、?? 。（ ）?? 、 、?? ? ??。（ ）??? ょ ? 、??? ? っ っ
一46一
??、???ょ????????????、 ? ? 、???????、??????、????? 。? ??? ?、?????? 、 …。??? 、? ????っ?? 。??? っ 。?ッ??????? 、??? っ っ 、??? 、
???????、??????、???????っ???? 。 っ??? 、 ?、???????っ???????、???????、 っ? 。??????、 ? 、??? ??? 。??? っ? 。?????、 ? 。??? 、 ? 、??? 、








????????????。??????? 、 ???? 、 、 っ??? ???? ー??? 。??? 、 、??? 、 、ょ?? っ???っ ?。???? 。??? 、 ー ?????????。 「 」???。?? ???、 っ 。??ゃ 、 、??? ? っ
??っ???、?????、???????、??????????????．??? 、 ? 。
?
?????? ??????????? 。 っ?、? 、 ????????、 、?????? 、??? 、 。??? っ 、 「??? 」?????。?? 、 ???????? 、 ? ??




????、????????、??????? ? 、 「 ????」? ??。?????、????????????? 。?????? 。???、 。 。?、? ? 、 ???? 、 、??? 。?? 、 ?っ?。?????????。??????、 っ 、?。???? 、 っ??? ? 、??、 ?っ 。
???? ? 、 ???? ?。?????? 。 ??、??? ?。??? ? … 、 ???? 、
?????????????。???????? 。?? 、 、 ??、? ?????、?????? 、??? ? っ 。 、??? 、?????? 、 ???? 、??? 。?????。???、????、???????? ?。
（3）
??、??、 、????? ?、??。 ? ? ??、??? 、? ????? ?、 。??? 。
一49一
???????、???っ????。??? ? っ 。 ???? ?、??? ???っ 。?? 、 ? ?、??? ? 、??? 、?????? 、???? 、↓ っ??。??? ?、 ???????????? 、????????? 、 、???? っ 。??? 、 、??? 。??、??? 。?↓? ? 、 ? っ??? 。 、 ?????? ?????。 っ 。?? 、
??????、???????????っ??????。 、??? 。 ? ?。??? ? ??????っ????。??????????????、 、?????? 、 ??。? っ??? 、 、??? ?っ?。??? 、???? ? っ ??????????? 。 、??? 、??? 。??? ?????? っ??? 、??? っ 。?? 。?? 、??? ? ェ??? っ
一50一
’????????、?????、???????? ? 。??? 、 、??? 、 、 ??、? 、 っ?、?っ ????。? ???? ?。??? 、??ー ャ ???、 っ??? ? 。?????????、? ????? 、 、 。???? 、 ー ャ??? ??? 、?? ???? 。 ??。??? 、??? ??、 。???ゃ??ゃ??? 、??? 、??? 。 。




???????????っ?。? 。 ? ?????? 。???? っ? ????? ??? 、 。???? ? っ 。???、 、 っ?、? ??、?????? 。? 、????? 。?????。??? 、??? 。 ャ ャ?。? ???。??? 、 、 。??? ? 、 っ???? 、 、??? ?、 ???? 、 、 ???? 、っ???????????。? ?????、 っ ??????? 。
?????????????????????。??? ??、??????????っ? 、? 、??? 、??? 、 、 。 。??? 、???? 。???、 、 、 ????? ー っ???????、? ?? ｝??? ゃ 、????????? 、 、??? 、 。??? っ?、???? 、??? 。 、???、? 、?。? 、 、? ? 。?????、 ? っ ?????? ?、 ? ?
??、???????????????。?????????????。??? 。??? ? 、??? ? 、??? ? 。??? 、 ? 、??? ー ッ??? っ?? ． 。
「???????っ?????っ??
??? ゃ 」??? ???? ? 。?????っ 、 ? 、?????????????????????????、? 、?? ?。
5
?????? ? ?? ?? ???、
????、??????????????、???????????????、? 。??? ? 、????っ?、?。? ? 。?????? 、??? 、 っ 、?????? 、?、? ? ?。??? 、 、??。?? 、??? 、????、??? 、 ? 、??? 。?? ???? 。 っ??? ? 。?。? 、??? 。??? ? 、
一53一
?????????????????、???、???????、????。??? っ ??。???? 。 、??? ?ャ ? 。??? 。 。??? 、 。??? 、 っ 、??? 、??????? 。 、 ???? 、 。?????、 っ 、??????????????????????????????????????????????????????????? 、????? ?????? ? 。? 、 っ 、 っ??、? 、??? ? 。 、?っ???、ー???ャ ? ． 。??? ????? 、 。??。 。 、




????、? 、 ??? 。? ?、?????、 ??? 。?? 、 ? 、??。????、 ? 、 、??。??? ? ? 。??? ?? ???? 、 ??? 。?? 、 、 ???? ??ょ????????????? ?????、????? 、 、? 。??? 。????
?、????????。???????????????????、????っ? ? 。???? 、っ???????????．??????? ? ? 。??、? ? 、 。??? 。 、?? 。?? 、??? 、 、 、??、 、 っ??? 「 」?? 。????、 。 ? ???? ? 「 」?? 。?? 、 、 ???? 、 ?、 、??? 。?? 、 、?。（ 〜）
一55一
???ー??．」???????（????????????）?〈????????、??????、「??? ?? 」?????ー? ? ??。??? ?
??? ? ? 、 ??? ?ー?? 。 ー?????? ? っ????「 」?。? ? ??ー??? 。?????? ー 、?? ー 、??? 、??? ??っ? 。 っ??? 、 、??? ? ー??? ょ 。「?」?????????????、
??? 、
??、?????????、????、????? ???? ??????? 。?? ? 、???ー?? ?? ???? 。 、 、 ?????、??? 。??? 、??、 、???、 ???????? ー ??、?????。??? 、??? 。?? 、 ???? 、 ー??? ? 。
〈????ー???????
「???」?????、?????ー??????、?????????????? ? 。
?????? ． ????っ?ゃ 、??? 。 。??? ???? 、 ??っ??、? 。
（????????????????





















































































































































































































































































































































???、???????〈????ー?ィ??????〉?、??、??????????。??? （ ?） ?、????? ????、??? っ??? ?? 。?? 、???ョ??????「 、? ?
ー?ィ??????????????。??????????ー 、 ????? ? っ 、??? ャ ????、???? 。?? 、 。????、?っ ? ??????ー?? 、 ー ッ
?????、?????????????????。??????ッ?ィ??????? っ ? 。 ? ?ー 、??? ? 。?? っ ? ???? ? 、 、?????????? 、 ァ ?ー???
?? ?? ?????????????ー??????? ?、?っ???。
?????
????????ー?ィ ? ?????????っ ? 、? ィ。?? 。??? ャー ??? 、 、?? ャー ?? ? ?
??????っ?、 ????、??????????。?? 「 「 ー??、 っ ー?、 ? 。??? 、
???????????????、???
??? ?? ???? ?? 、?? ??? 、































































































????ー????????? ?? ?? 、????? ? ?、??ー ? ??? 。 ???? 、 、 、 、 、 、??? ?ー ー。??? 、??? ?? ???? ょ 。??? っ っ 。?? 。??、 っ 。
?????、??、???ー???????????ィッ?。???????????? 、 ー? ? ー?? 、ー??ー ???、 ? ? ??? ? っ ……。? ???? ?。 「?? 。?? っ 。????っ 。??????? ?、 っ??? 。?? ? ??? ?、 。。?????????????、??????、?っ?? ?? ?ー?? ?。
?? ??? 、?っ?? ? 。?? ? っ 、???っ????。?ァ???? ?


























??ャ?ィ?????、????????????、?????ー????っ?????????????????ッ? っ っ??????? っ? ?。 、???? ???、?「???ャ ィ 、
?」??っ???、???ー???????????ャ?ィ?????????? 、 ???? ?．っ ? 。??? ? っ 、??? ャィ?? 、???????????
??????????。??? っ ????????? 、 ?ャ?ィ ???????? ? 。 、??? 、 ー????、?ー 、?ャ?ィ ??????????。 、 っ??? ? 。?????????????????
??? 、?、??ャ ィ??? ー ????? ? 。??? ょ 。 ャ?ィ??。??? ???? ?? 、 ?????っ ?。
?、??????????、?????????っ ?っ???。?????????????ー? っ 、??ー?、? ? ??ー???。? ー ー???っ???、 っ? ー ? ??????ー ? 。??ー ? ー ???? ? 。??、 ? ァ 、??? っ 。 ー????????、 ??? ??ャ?ィ っ 、??? 。??↓ ? ャ ィ??? っ ??、?、? ????、??? ? 、 ???っ ャ?ィ? っ 。?、? ?
???????。????、????ー???っ?????ー??????、??????????、?????、
????ー ? 、 、??? っ 、??? 、 、??? ??? 。??????? 。??? 、 ャ ィ?っ???? 。??? ? ??ー???、 っ ャ ィ??? 。 ー?????????????????????????? 。 ????? 、 、?????っ 、??? 、??? 、 （???）。 、 ー?????? 、 ???? ゃ
一74一
?辱1
?ゃ????、????????????。?? ? ッ ャィ??????、???????、???? 、????? っ っ??。? ? 、??? 、 、っ?????。???????????? 、 ?。???????????
??????? っ ャ ィ????????? 、??? ャ ィ 、?? っ????っ?。 、 、?、? 、???? ???? ? 、??? 、 ャ ィ
??????っ?????????。???、 ? ???? 、 ?????っ???、??????????????? 。 ?、???? ー ー?、? ァ 「 ????、? ー 、 ー??? ? 。??? ? っ 。??? 、 ー??? 「 っ??、 、 ????????。????ャ ィ ???? ???。?? 、?ー???っ????、? ? 。???、 ャ ィ っ??? ? 、 ー??? 、??? 、 ???? 。 、
一75　一
??っ?、?????????っ??、???っ?? ???、 ? ? っ ?、??? ー ? 、??? ? ???、???? 、 っ っ??。?? 、?、? 、 ???? ? 。?、? ???? ?、?、? ? ?っ?。????ャ?ィ??????????、? 、 ???????? 、??? 、??? 、?? 。??? 、??、 、 、???、???っ 。 ャ ィ???っ
??????????????????、???????っ?????ャ?ィ?? ????。??? ? 、 、 ????? っ 。??? ー??? 、 ー??、??、 っ 。 、??? ??????? ???。????????????????、???? ? 、??? ? 。?????? 、 、
O




??????ー????????????ー??????????。????????????ー???? ー っ 、??? ? っ?ャ?ィ ー ????。?? ? っ 、 ャィ?ッ?????????????????、 、???っ 。??? 、 、???ッ ? ? 。?ー??? ャ ィ ッ??? っ 、 、 ー??? ? 、 ァ ッ??? ー 、??ー ィ 。?????、 ? ???? 、
寄
／???r
?????。?? 、 ??????ィ??????? ????ィ?ョッ??????ー ??。 ? ???、???ェ ェ ?、 ?ー???????? ー 、??っ ー っ 、??? 。 、 ャ ィ?、?ー ァ ?? っ














????????????????????、????????、???っ??、 、??? ? っ ???? 。? っ??? っ 、??? っ 。 ァ?っ? 、 ー?????っ???????、?「?ャ ィ 、 ー??っ 」 ? 、 っ?ー? ? 、「?ャ?ィ??、?ゃ???????
??」 ? 。??ィ???????っ ー 、??? ?、??? ? ー??? 、 ?ャ ィ 、?ー? ァ 。??? ー ? ァ ｝???っ 、 ャ ィ??? 、??? ー っ 、
????ー???っ????????っ????、?????????????? 。 ??????ャ?ィ? 、 ? ッ??? 、 ー ????????? 、 ャ ィ??? っ ??、??っ??、? ? 、 「 ??ャ?ィ 」??? ? 。 、 ャ ィ???? ? ァ??? 、ャ?ィ????????? 、??。 っ ??、?っ???? ー っ 、??ー?????。??ー????ー?????、? ?
?????? ー?、? ー 、
??ー??? ? ?
??? ???? っ ? 。
一　78一
?????????????っ????ァ????ー?????、?ー????? ー?、? ? ー? ??ー?????、??????? ?? ???? 。 、?????? 、??? ? 、??ー??。 ー っ??? ? ャ ィ 「??? ? 」 。??? ー っ???っ?? ? ァ っ
っ?????、?????????????????????、??????? 。?? 。??ー???? ???? 、 っ?????、 ????ー??????? 。 ー?ー? ? 、 ??ー? ?????ょ? ? 、?????? 。??? ー ????っ 、 ャ ィ????﹈? 、 っ??? 。????っ? 、 ? ??? ?、?ー???? 、 ???? ー ??。? ? 、??、 ? 。 「???????? 」
?ャ?ィ?????。?ー??????????????? ? ????、? ? っ 、??????? ? 。??????????????????????、??? 。?、? 。??????? ?、 ャ??? 、 ー??? ー???っ 、??? 。??? 。 っ?、???．っ ょ 。?ー? ーー???、? ? ????? ? 、
一79一
???????ッ??????、???ー???????、??????????? ? ??。??????っ 、 ー ?、???っ 、 ャ ィ??? 、 ?????????。 ャィ?????????????? っ?ィ??? 、?。「???????????、?????????っ 」「??ゃ 、 ?
?????????」
「??? ?
????」??、??? っ ?、????????。?「 、 ???? 」 ?．???、 ????ー ? 。
?ー?????、?????????????? ? 。??ャ?ィ ???? ?、??????? ー ? ???っ ? 、 。?? 、??? 。???ー っ???っ 、 っ??? 。 ?ャ?ィ??????? っ ?、??? 。 ?ャ ィ?????? 、??? っ??ー 。??? 、 っ??? ? 、??? 、?????。 ???????、?ょ??????、 ????ャ ィ ???? 、 ェ ェ









?????????????????????、?? 。????、? ? ?????????? 、??? 。??? 、??? ? ???? ??ー?? っ 。??? 「 ャ?ィ??、?? ゃ ょ 」??? 、 、?? ? っ 、?????? ???? 。?? 。?????? ? 、 ー??? 。???、 、 っ?、? 、??? 、 ?? ??
一81一
???っ??????????????????? 、 っ??? ? ?、?ャ?ィ????????????????? 、???? ?ー っ ?。????? 、 ????????、???ャ ィ 。???? 、??? ??? 。???????■??????
??ャ?ィ???? 。????????? 、??? ? 、 っ?、?????、? っ??? 。 ャ ィ???、? ? ??っ????? 。?? 、 、
????????????っ?????????????。??? ? 、??? 、 ょっ 、??? っ ???????、? ???? っ 、????????? っ
?????????????????。???? 、 ???? ???、???? っ??? ャ ィ???、 ???? 。??? 、?、? っ???。 、 、??? ???? 、?、? 、??? 、??? ? 、??? っ 。
「?ャ?ィ?っ?????、???????????? ?」???????、? ???? ?
??っ っ 、?????、?? 。??? ャ ィ 、?????? 、 ???? ?。
一82一




???????????。?ャ?ィ?????????? 、? ??????? 。???????? 、 ょっ?。? 、?、???????、????????っ? ャ ィ???、?ャ っ??、 ? ? 、
?、???????????????、???? 。??? ?ャ ィ ????、??? 、 、??? ??? 、??? っ っ っ???。ャ?ィ??、?ッ??ー???????、? ッ?????ー 、 っ ??ー? ??????? 。 、 っ??? 。??? 、??? 。??? 、 ー ? ? ー??? 、 ー????っ? 、?? ??????????? ? ?。 ?????、 ッ
一83　一
??????????、????????????????????、????? 。??? っ??? っ ???? 、 ー っ?、???? 。 、?ゅ?、? 、 、???? ? ??? っ ??????? ? 。???ー?? 、??っ 。 ょっ????? ?。?ー ???? 、 、?ー?? っ??? ??? ? 、???↓ ???。????????。??ャ ィ? 、??? 、 、??? っ 。 ???? 、? っ
?????。?っ??????????????????、??、? ? 、??? ?っ 。??? ???? 。 ???? 、??? ャ ィ??? 、??? 、
??、
??

































??? 、 ?。?????? ? ? 、??? 、?っ??????? 、??。????? 。??、???? ? ッ ???ャ ィ 、??? ?ー 。 、??? ? 、 っ??? ャ ィ??? 。 ? ?、??? っ??? ?。??ャ ィ ー?????? 。??? ー 、???っ 、
???????????????????????????。????????? 、 、??? ャ ィ ???、 ー 、??? 、?、? ? 。??ャ ィ??ァ???、 ? ャ?ィ????? 。??? ? 、?????? 。? 、? 、??????。 、??? 、 ャ ィ??? 、 。??? ?、?ッ? ????? ャ?ィ? ? 。「?ャ?ィ?????????」??
??? ャ ィ っ?。???? ? （ ）
????ッ????ー178177　176175174173172　171　170169168167　165
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????、???（??）???? （? ） ? 。?????? ??? ?????? 。??。???????（????
?）? 。
。??? ?
????、? 。??? ? ? っ ??? 。??。????????
???。?? ．?????? ???? ? ↓? ?? ?（????????????
??? ? ）
?????? ??????????????????。???、 ????。??? ???
?? 。



















??????「??????????ッ?」????????????????? 、 ????、?????ー?????????? 。 、??? ???? 。?????? 、?????。?、?っ っ ー?（? ??）? ? 。??? ? 、ー?? ? 、??。???? っ 、??? っ?っ?????
????? ?ー ?????????????? ?。???ー ー??? ?ィー??ィ??? っ っ??? っ?????????????????? っ????? （ っ ）???「?っ っ 」??? 、??? っ ? 、??? っ 。??? ? ????、??? 。??? ? ? ?。??? （ ）?????? （ ）???
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??????????????????（???????）????????? （ ー ）??? ー （ ）．?「?????っ???????」?、??? 、?????? 、?? ー????????? （ ）??? （ ? ）??、 。?? 、 、「??っ?」????「?っ????」??? っ
?? 。?「 っ??」……?????????????、? ? ???? ? 。
????????????????????? ?????????? ー?????????? （ ）???????? っ 、???（ ） 。??? 、 っ??? 。 ?
??? ……。???、? ??ょ ?。?「? ?」??。 ? 「??? ?」 、??? ョ ー??ッ 、??ッ 、??? ?（ ） ?
????????、????????????? ?? ??? 、 ? ????、? ????? ?、??、 ?? ???? ? 「???? 」 。??? ???? 、 ????〜 、??? 、 〜??? ?、 、???、??? 。
?????????????????????????????????ー???ー ー?ッ 。??? 、??? ?? ュッ ょ?、? ュッ 、???、 ゃ、 ー 、??。?????。?????ゃ??????、??? 。??? 、 っ っ??? ? ょ 。??? っ ?っ??? 、 、 ?、??? 。??? 、 ???? 。?? 、??? 、??? 、?、?

























?????「?????」???? ?? ???????????????????????????????、????????。 ???? 、??? ????????っ?、???? 。???（ ）?っ? 、??? 、 っ??? ? ィー?ー? （ ）??? 、?ー? ? ???????????? っ 。?????? っ
??。?? ????????っ?????、??? っ? ??っ? 、 ???????? 。??? ? ?????? 、 、 、??? ????っ っ 、?????? ?? ???? 、???? ???????? 。??? 、????????? 。? っ??? 。??? ????? 、??? ???? ???????? 、??
?????????????????。???????? 、?っ? っ ??????? 。??? ?っ ょっ??? 、??? 、???????????、????ょっ???? 、 ????っ??? ゃ???。 ???? 、??? 。????? 。??? ?????? 、?????、??? ィ ???????????? ?。
一93一





















???? ???? ．． ???? ?????? ??
！門一■【
????????????????????????????????、?????????????????、 ?????????????、??????????????????? ? 、??? 、??? 、??? 、 、?????? 、?????? 、?????????????????? 、 っ????? 、 っ 。??? っ っ 。?「? 」 、 っ??? ー っ 。??? ? 、 ッ 、??? 。 ? 。??? 「 、 」
一97
??????????。??????????????。?????? ? ????? ????????。???????? 、 ????? 。 、???? 。??? 、 ? 。??? 、????? 、? っ???。 ??「????? 」 ? っ 、 。??? っ 、 （ ）??? ???? ー ッ 。 ??、? ィ ー 、 。??? 、 っ ? っ 、??? ? ?????????????。 ? 、 ??????????? ? 。????? ー 、 「??。 ? 、 ャ ー ッ ュ 」 「??? ?? ?? 」 、 ???? ???? 。??? っ 。??? 、? っ ? 、?????? 、???? ????????? 。??? 、 、 ョッ
一　98
??ッ?????????????。?????????ョッ ?、???????????????????っ?。??? ? 、 ????っ????……??????????っ?。??????????????????????、?????????、????????? 。???ー? っ っ??、? 、???っ 。??? 「??? ??、??? ? っ???、 ? ????」???。??? ? ???? ? 、?ッ? っ? 。 、 ? ???? 。 、??? ー??? 、 、???っ 。 。??? ? 、 ィ ．?????????????、?．???????っ????。
??? っ 。 ???? 。 「 、 ．」??? 、 、??、 ?? っ 、 っ?? ? 。??? ?っ ?? 。
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?????????????????????????????、????????っ??? 。??? ッ ー 。 ???? 。 、 ???? 。 、 、 、 。??? 。 ュー 、っ???ー?????、??????????????。??? ー ィ 。????? ?????????????????????????????っ 。 、 、????? 。????? 、 ? っ?????????。??? ィ?? 、 っ 。?、? ? ー 、??? ??? 、 。??? 。??? 「 、 っ ー??? ? 」 、 「??? ょ」 ? ョッ 、??? ッ? っ 、??? っ 。 ? 、??? ???? 。 ??? ?????? ?
102
ー?ィ???????????????。???????????、???????????? ? っ ????。??? 、 ???? 。 。 ???? ?????????? 。?? ? っ 。??? 、??????? っ?。???????? 「 」?? っ 。??? っ 、っ?????????。???、 ? っ 。 ? 、 ?????? 。 ? 「 」 。??? 、 、 。??? ? ? っ 。??? ?? 。? ???? 、 、???????????? ?? 。??? 、 、??＝ 。
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??? 「 」????? ???? 、 「 」 、 っ??? 。 、
??????????????????????っ???。?????????、????????? っ 。??? っ っ 、 ? ? ?っ???っ??????。??? 、 。?? っ 。??? っ ???っ?。??????????? ??? ??、???? ??っ 。??? ???? ? ? 、? ???? 、??ー 。 ??。??? っ 、??? っ 。? 。
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??? っ 、????? ?? 。 、??? 。 、??? 「 、 ……」?? 、 「 ャ ……」 「??? ……」 、 っ??? ? 。 、 、?。? 、??? 、??。
















?? 「 ー ? ? ゃ 」 、
「???」? ?????
??? 、?? ????? ッ ???っ?? 。??? っ 、??? 、 ??? ??????????。 ??? 「 ． 」 、??? ? ??っ 、??? ー ー ??っ 。?? 、 、?? ? 、 、???????? 。
?????ッ????、?????????? 、 ー ? 。??? ????????（??????????????????? 、???????、??? 。 ???、 ????? ……。??。???? ? 、?? ? ー 、?? ? 、??? ?????。．??? ???、?? ?????? 、 っ 、
???????????????????っ???????????????。???????、「??????、?????? ?、??????????
????。?? ? ???。 、?っ? ? 、?? ? ? 、????? ? ??? 。?? ?? 「?」????? 、 ???? ?????? ． 、?? ? 、 っ?????。?? ?? （
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??????????????「?? ? 、? ??、 ?????????????????????????」??っ?っ????、???????? 。 、??、 ???。??? 、 ? ? ? ?
??????????????????????? 、?? 、
???????
??? 。 、?「 ?????? ?????????????? ??…… ??、? 、????? ー 、 っ???????????」??? ?? ??、?? ????? 。「??????????っ???????
???。? （ ）???っ? ? 、??? 。 っ ……??
???????、????????、???っ????????? ???? ?????…… ? っ 。?????????????????????? 、?? 、 、 っ??? ?? ?「ー?」 、??? ? 。?? ?? （ ? ）????、????????? ー ュ????? ?? ェ 。 ャ?? 、 っ ……。?? ?? ．??? っ 、 ー??? っ 。??↓ ?ャー ?、 ??ー??????ュ?、????????????「 」 ュー。? 、 、 ッ??、? 、? 、 ．????? ー 。 （




????????????????。?? 、 、??? 。??? ??????????????? ??っ 。??? ??????????ー?。? っ 。????????? ??、?????ッ?
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???、????????、?????????????????。?????? ? 、 ?????? 。??? っ 。??? ー 、??? 、??? 。 、??? ?、??? 、??? 、????????。 ーっ?、????????っ???、?
??????????。????????????????っ? ー??? 。 ィ?? ?? 。??? っ?、???? 、 ????。 ー 、〈??〉 。??? ー 「?」??? ????っ? ー??? ? 、??? ? 。
??????????????????????。?????????????? 、 、??? ー ー??? 。
???、???ー?ッ???????
??? っ??? ー 。??? ャ?? ?? 、 『??? 』??? 。 っ??? ? ョー ィ??? ??、?? っ ?????? ?????ー 。??? ?、 ー、??? 、?ー? 。 、?????? っ?? 。?? ?
一109一
????ッ?ィー??????????ー???????? ッ? ????ャー ???? ュ?? 。??? ? 。??? っ?。
??????
?????? ? 、 ? ー??????????。??? ー 。????? ???。 、 ???? 、 、???????? ???????? 。?? 。?? ? 。??? っ
??????ッ?、?????、????????、????、???、???。??? ー??ェー 、 ッ??? 。?????????ゃ??????????、 ?っ?? 。『????ー?????』?????
?。〈??〉 ? ???? ??、???? ?????? 、? 。〈??〉?? ??????。????? 。??? ? 。???
?????。???? ?????????????? 。??? ? 、?? 。??? 、 ? っ?? 。??? ??????? 。??? ー??、 ? ?っ
一110一
?????????。????????、??????????????????????????????????? ? 、??。?????? ??????ー?（??? ）?? 。?????。?
??? ? ィー???。? ? っ?????、 ょ?っ??? 。??? ????っ?? ? ??っ???。??
??『????』??ー??????????、??????????????? っ 。 ? ?っ???っ ?、???、??? 、??? 。??????、??? ?????? っ 。????っ? 。「 、??? 、 ???? 」 ー?『? 』 、 ー ュ????ー、????? 、????? 、 ???、?、? ?? 。??ー 、 ? ???? ? ー?? 。
??????????????????????? 、??? ?????っ????。 、??? 、 っ ????? っ 、 ー??? っ??? ー 。??? ー??? 。?ー? 、 、 、??? 『 ー」
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????
???????????。?? ????????????????? っ??。 、?????? 。??? ? ?????。 ー????? 。??? ー 、 ー????? っ っ?。? ???????? ? ???ィ ?
???
??????????????????????????????????ー?? ー???????????? っ 。??? ょ?。? っ 、??? ? 。??? ? 。????? ?ー????? 、??? っ?? 。
???
???????????? ????????? ? っ ょ???? ? ?????????ー 。??? 。??? 、 っ?? 。
「????ー???????????
???????? 。??? 」??? 、 「
一112一
??????????????????。????っ????????????? ? 」??? 。「????????????????
??? 、 、????? ? 。??? ?????????、??? ????」 「??? ー??? 。??? 。??? っ???。 『 ???? 。 ? っ??? 』??? 、??? ? 」?? 、?????? っ 。 「っ?????????????」??
????、?「????????????????? ? 」???ゃ っ 。
（???????????????、
????? ）??? ー? 、??? 、??? 、 ????。??? ???? ?? っ 。?????? ャッ?ー? 『 』??? 「 ?? 」 ???????、???? ???? 、??? 、????、 、??ュー ?? ???? ?ー??











?????????? ?????、??、???、??? ????????????????。??????? ?、 っ??? っ 、??? っ?。? っ??? ゃ 。??? ? ??っ 。?????? ? 。????????????
????????。????????」????、???????? 「 ? 」?、???????。「??????????????????」 ? ???。????????? ?? ? 、「?????
?」?、 ??? ? ??っ????????? 。??? ャッ?? っ 。????「?????????????っ????? ??」 ???? ?????? ?????
?? 。
「????????????。 ?ー
???????????????????????????。???っ?????っ?????????????。??????? ????? ? 、??? ー っ?? 」「????ー???、 、
???????。? ー???、 っ??? ィ??? 。 ?、??? ィ??? 。?、 、?ー? っ??? ? 」?? 。「????????????????
??? 。ー? 、 ．
一114一
????、?????????????」? ? 。「???????????っ??????? ? ー
?。??? 、??????。? っ 、??? っ?」??? っ ? ??? 、 ょ ??????っ 。 ? ??????? ? っ?。「?ょ???????????っ??
??? っ っ 。????? ???ー? ? っ?? ??」??? ?????。 ?????? っ??? （??? ?????っ ）





「???」「??? ??」???????。「??? っ? ? ????????。???????????? 」 ? ??。
???、 「?????? 。?? 」 ???、?????? っ 。?????? ?? ?、?? ? っ ??。????? 。
「????????????????
??? 。 、????? ? ? 、?????? ?? ????? 。??? 。??? ?? ?
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???ょ??」????????????、????ィ???????????? ー ???。?? 、 ????。 「 ?? ???? っ 。?????。?? ィ??っ ??、???? ょ??。 ? ????っ ー??? ???? 。 。?????????????っ?????? ? 。????? 、 ? 、っ???? っ??? ょ 」?? ?
「????????????????????、????ィ???????
?????????。???????っ???????????。 、??? 、???? ょ 。??? っ????? 」?。???? ュー?? ? ? ュー ?????。? ?? ュー???、 ? ?っ?。??? っ ?????? 、??? ???? 。 「????、 っ??? ……」 ????
????????????。???、??????? ???? ュー 、??? ???（?、 ー ）??? 。??? ???????ャ????????????? ? ???。?? 。 ー?ー? ? 。?ー? ュー? ー?? 、???? ? 、??? ? ? ???? 。 ? ?ュー?っ?。????????????、? ????? っ? 。??? ? 、ー? 。 ー ュー 。?、? ???? ? ュー ? 、??
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????????????????????????。? 、?????。 「 ????? 」??? 。??? 、??。 、??? ュー???? っ っ 。??? ? 。 「???????? ?????ー ???? 」 、 「????? 」?「??? 」 、??? 。??? ????? 。 、??? っ っ 。??? 、 ー??? 。 、??? 、 ー
???ュー????????????????っ?、??? 。??? ー??、??? ????っ 。 ー ュー っ??ュー? 。 ???? 、 ー
???。?????っ??、?????。 ー? ? ?。??? 「 ー??? 」 っ 。 「??? ー ???? 。??? ー っ ??? ????
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?」???????。?「??????????、???????????」??? っ 。??? ?ー?? 。?? ?っ???????????????、「????????????」???
???。?「 ??? ???っ????? 」、 っ??? ? ???? 、『?????ょ???」?『??』?? ッ 。 『?? ?』 ????? っ??、 ? ???? ?っ 。 「 ??????????? ?」?




????ィ???っ??????っ???。?????????????ー??ー????????????????っ? ? 」 、??? ? 。??? ??、? 、 、?????? ? ???。? ??? ??? 、 ? ???ー???? 。ー????? ? ?ー ー??。 ー??ー っ??ー? ???? ー 。?「????ー??? ュー ? ?」??? 、 ? 「 ?ュー」?「???????????」????。?「 ー????、?? ? ????? ? ? 、?? ? 。???
???????????????????????????????。????? 、????? ー?? 」 っ 。?????? 、??? ??????????、 ィ????? 、 ー??? ? ????。??? 。?????? 、????? ????。???? ー ????????、???。 ー、??? 。????っ? 。 「
??????????ー」?「??????、????ー」?「????????? ? ー」 「 ー」「???、????ゅ????????
?ー」 ュー???、? ? ー 、??? ????ー?、 ???ー?? ???? 。????? 『 ー 』????????。
??? っっ?? ????? 。「???? ??、 ?????
????? 、 、?????? ????? 、??? ???。?????っ?? 。 っ?????? 。 、
一119一
??????????????????、?????????。?????????っ?、? ゃ 、??? っ 。??? ? 、??? ?????、? ゃ 。??? っ??? ?、 っ ー???ッ??????。?????????、???????????、??
??????????? 。????? 」??? 、
?ヵ?????????? 、????????? ? 。
?????? 。 、
???????????、????????? 『 ー ? ??』??っ 。??? 、????????????? 。
?????、???、????ー??
??? っ?っ??? 、????? ???????っ?。??? ???、っ???。?????? ???? 、???ー? ? ー ???? （??? ）?? 。
??????????????????
「????????ー???????。??????????? っ
????? 。 、??、??? ? 。??? ?
ゃっ??????」?????ッ??????????、???????????ー? 。（????????????????







































































































































































































































































































????????、?????????、?? 、????????????「? ゃ っ ??ー?」??。?ー ォッ 、 ??、? ? ゃ?? ? ? 、っ????????????????????? 。?「 っ 」 ?っ??? 、?? ? っ??、 ー??。??? 、 ?
???????????
「?っ?」??っ????????????????、?「???ゃ???っ???っ?」 ?????? 、? ? ?
??? 。 ? ??、?っ?? ? ??? 、?? ? ? っ?。 ? ? っ??? 、?? ー ? 、????? ? （?? ）、 っ?? 、 ょっ 、 ッ?? ? 。
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??????「???」??????、??? 、 「 ?????????、 っ? 」?? ??? 。????? ???????、?っ?? ?っ ?? 「 ????」? 、 ? っ 、 っ???っ? っ っ?? ? ? ?? ?? ????。 ? 「 」??? 。???。 ?????、??? ? ??????????? 。?? ?? っ?。「?????????????????っ
?ゃ??? 。??っ ? ? 、 っ っ??? ? 」
「???ゃ??? っ???????。???????
?っ??? ? ?。 ゃ
?????????????????????????? ?っ ? ? ?、 ? ??（????????????、????）?? っ 『 ? 』 …． ?????? 。 ?? ? ?? ??」「???ゃ?????????????。





??? っ ゃ??。 ???」「?っ??? ?
????、? ?? ?」
「????????? 」「?っ ?? ? っ
????? ? 。?? ゃ 」「?ゃ??? ??????ゃ ??ゃ? 」「?????????????ょ? 。 ? ?
????? ? 。っ????? 、?????っ?」「…?」「?? ょっ??
?っ??? ???? 、 っ ?
???????。?????、?ょっ???? ? っ ? ?。?? ???????っ?????????????????」（??????????????????














??????、???、????????? 。 ー ???? ? っ??、??? ????? 、 ???? 、 ? っ?? っ 。??? 「 」 、?? ー 。 、?? ? ? 、 ??? ? 、??? 。 、??? 、 、?? ? 、??っ ? 、
????????????
???????、???????、??、?????????? ????、 ? 。???????? ????、?? ?? 、 ー??、?? 。????? 、 ????????。?? ? ??? 、 （ ュ?ー?ョ 。 っ?、 ? 。??? ? ? 、 、??? っ????? 。
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?、?
????、????「????、?????? 」。 、????????? ? っ?。 ??? っ っ っ 。?? ? ? ? 、「???、??????」?????。?
?、? 、 、 、 、?? ? ? 、??? ???????? 、 っ ? 。?? ?? 、?? ?ー?ー ー っ??? 、 ???。?? ?ー 、?? ? ?? ????。??、 ? 。???、? ? 、?、? ? ? 。??、 っ 、?。??? ? ??、?? っ?。??、??????









??????????????、?「????? ???? 」 ? ????? ??????? 、 ??????????? 、?? ? 。????? 、 っ ?ー?????? 、? ??? 、??? 。 、??? ー?? ょ 。??? ? ? 、
???????????





?? 、??。?っ??っ?? 、????? 、 ??? 、 ???っ ? ? 、?? ? 。??? っ?? 、??? ? 。 、?? 、?、｝ ??? ?? ?? ??。?? ? ???、 ? 、??? 、??? 、??? ょ 、 、????? ? ょ 。?、? ? 、???? ?? っ ょ 。






「????????」???????????????????「??????? 」 ?? 、 ?????っ????っ????。????、????????。????????????? 、 ? 、
?? ? ? ー 。??? 、 。?? 。 、 、 、??? ? っ 。
????????、?????????、?? ???????。??? 、??? （ 、? ?）????? ? 「 っ??? 。 ? 」??? 。 、??、 。 っ?????、 ? っ 。?、? 。 、???? 、 。??、 ? ー??? 、 。??? 、
?????。??、?????、?????? ? ? 、?????、???????? ??? 。 ??????? 。?? 、 ? 、 、?? 。 っ 。?? ? ? 。?? 、 ?、?????????。?? ??。??? 。 、 っ?? 。 。っ?????、???っ??、?????
一1nv一
っ??、??????、????????っ?? 。??????????????。?????? 。??? 。??????????????。???、 ?。 。 ー?。 、???。 ?? 、?。??? 、 ?、 、 ? 、????? 。? 、 っ??、?? 。???っ??、????????。???????。??、 ??? ? ??。???、? 、??? ? 。 、???っ???、 ?っ??、 っ 。 、??? ? っ?? 。 、 ? っ 。??? 、 っ
???。??????、???っ??????っ? ? ?。 ? 、??? 、? っっ?、??????????っ???、??っ? ?。 ??????っ??? ?っ 。 、?? 。?????
????????????
????????、????「 ? 」? っ??? 、 ????????????っ?。 ??????? 。 ? ??、 ? っ?
（???）?????????「????





???? ???????? ー ???? ? ? ?
〒170東京欄駆駒込3－24－3女子栄養大学出版部tSO3（g18）5411振替・東京6－eW67
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???????????っ?。?? ???? ?、??????? ? 。 っ??、 ? 、 、?? 、 …???。 、 ー ???? 。?? ??????、? ?????????っ?。??? ???? 、 ?? 、????? ? ???????、??? ? っ????? っ 、??? っ?。 、??? 「?? 、 ???? 」? っ っ っ 。????? 。 、?? 、 ? ????? 、 ??ー??。 ?? 、 ．?? 、
????????????????、???? 。 ??、? 、?? 。 ???「?? 」 「?? ? 、 」??? ? 。
?????????、??????????? 、 ? 。?「?」 、?? ? ??????。??? ?、 ? ?????? 。
??ー??ー???ッ??????????〜っ、???? ?











????、?????????、????…… ょ ? ???…… っ? 、 ????????…????????? 。????? っ 、????? ??。??? 】?ー?? 、??????? ?。????? ー 、 ? ?
ー????????、???、???、????????????????、????? っ 、 「??」 。?? ? ……??? ッ? 。 ー?? 、
「???」????????。
????? ? っ ｝ 、?? 、 ????
??????????????????（??）??????? ??????????? 。??? ???? 、 ??? ? ??? ー っ??。 ? 。??? っ 。 ????、?? ??? 、?? ? ?、 。??? っ?? 。 ー??。 ???、 ? 、 っっ???。???????、???????、?????っ?? 。? 、???。? ??? 、 ?? ???
一132一
??????、???????????っ???????っ??? 。?????、???????????????っ?? 。????? っ っ っ 。??? 、?? 。??? ? ??? 、 ???? ? 、 。?? っ?? ? ? 。
???????????????????????????。????????????? 。??? っ 。?????????? ? 、?? 、 、???? ? 、 、 ．?? 。 ? 、??????っ?? ?? ?????っ?。
「???」????
????????????
???、??????（?????????） ョ???? 、????、 「??」 ? 、 ョ?っ?、? ?? 。??? 、??? ? 、?? ?? っ 。 、「???」?、?????????、?
????? ? ? 、????? 、??。?? 、?? 、?????。 ? （ ）?? 、 ? ??、?? ??? 。っ????、??????、?????? 。 ? ???? 。 ??「 ?」? 。
一133一




?????「???」??????、??????????????????????? 、?? っ?????????。????????????????? ???↓ ? っ???????。???? 、?? 。 ょ 、??? ????ょ 。?? っ 」?? ? 、 、??? ??? ． っ ? 、????? 。??? っ??? ょ 。?? 、??? 、?ょ? 。 ?
??。??????????????????????、?????????????ょ??。 ? 、 、?? 。 ???ょ 。?? 「? 」????????っ???????????、??? ?っ 。「??」??? ? ??? 、? 、 ? ? ??? 、??? 、 ? ? ??? ??。????? ?????? 「?? 。 ッ??」 ょ 。???? ょ 。?? 、??? 、????っ ? 。 「?」 「? ? 」 「?? ?」 ． 、?? ??????? ????? ? 。 。
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??????、?ッ?ッ?????????? ? ? ? 。?っ ?、???? ???、?? ? ????。?????????? ??、 っ ? ????、?? ? 。?? ?「 ????」?、 ? ????????? ? 、?? ?? ? 。??、 っ??、 、??? ? 。「????ッ????」?、??????
???っ ?、 ??? 。?? ???? ???ょ 。
「???」?????っ????、?????? ?? っ ???、?? ? 、
???、 ???? ょ 。
?????????
????????????
???????????、????????? ?、??????? ?。????? ???????? 、 、 、??????? 、??、 っ??? ? 。??? 、??? 。? 、?? 。 、??? っ 。 、??? 、????? 。 、??? 、??? っ っ 、?? 、 。??? ? ? 、?? 、
??、?????????????????? 、??? ? 。 、????? っ 、 ????、 ?? ???????、?? っ っ 。??? 、?? 、 っ??。 ??? 、?っ?、? っ 、?? 、???。? 、 ???? 、?? ? 、?? ??? ? ? 。??? 、 ?、?? っ??? ??? 、 っ????????????、????、???? ー?? ?、?????? ??
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?????????……??????????????????????、?????? 。?? 、??? っ 、??、 ? 、 、??? ? っ??、 ? ????っ??、???? ? 、??????。 ? ゃ 、 っ?? っ?? ?、 。??? ャ?????? ????? ?? ??? ャ 、 、?? 、 ? ??、??? ???、? ?っ 。??? ? 、?? 、???、? 、 っ?? ゃ （ ? ） 、???っ?。??? っ
??、??ャ??ャ??????、?????????、??????????????っ ? ? ? 、 ??? ? 。 っ 、?????? 、 っ 。?? 、 っ?、? ??、 ー??っ?。??、 ??????????っ? ? 、? ? 、????? ???? ? ? っ 。??? っ 、?? ? っ 。「??????????っ???????
??? っ 。 、?? 」?? 、??? ……、 、??? 、 、?????????????、?っ? 、 ? 、?? ? ?? っ ? ー 、?? ? 。??? 、 ?
???、?????、?ィー??ー?、???????????????????。?? 、?? ? 、? ? ???? ? 。 、????? っ 、?? 、 っ ……????? っ 、?? 、?? 。
???、????????????、??
??、 ??? ? ? 、?? ?? ? 。????、 ???、 ? ? 。?、 ? 、???、 、??、??? ? ッ?ュ???????????。??????? ??? 、
??? ??、???。? 、
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??????????????????、?????っ??、????。?? ??、 、??? っ ? 。 、????????????? ??? ? ???? ????????ー、 、 ??? 、 っ 。???、 ? っ?、? 、 っ?。 っ ? 、 っ?? 、? ? 、 ????? ? ? 、????? ?? 、??? 、 ?っ???。???? ??????
????????????
???????? 『?』? ??????「?」?、???? ??????????????????っ? ??
?????。
「?????」????ー???????
?「『?? 』 ???????????、????? ?? 、 ???? 。 ??っ???? 、 ? 、っ???????? 。 ?????? 」?? ? ?? っ 。?? っ ???? 、?? っ 。?? ?? ???? ????っ 。 ????、? 、??????????っ?、????。???、??「 「 」?? 、?????。? ? 、 ??ー 」 ? っ 。??? 、??? ? ? 、
?ー???????????、???。?????、?????????、????? ? 、??? ? ? 、????? ? ??????? ? ?? ?? 、??? 、??? っ??。 ? っ?? ? ー 、????? 。??? 、?? 、（?）???。




????? 、 ???? ???? ょ 。?? ??、 ???????? 、? 、??? っ?、? っ??? ? っ?? っ 。??? ? っ 、 っ????? ? 、
??、?、????????????っ???、 ? ??? ?? ? ???? っ?? ? ? 。??? っ 、??????? ?? ? ???? 、 ?、?? ??????? ?、?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、????? 、 っ?ゃ? ?ゃ????? 。??? ? 、?? 、???????????????????




??????????????っ?????っ???? 。 「 、 ?『???』 ??? 」っ?。?ょっ?? 、「???????……」???????ー??? ? ? ?。 ?、?? 、 ???? 、 ?「 」??? 。 、? 、 ??? ?? ?????? 、 ???? 。?? ??「?っ?」?「??????」???? ェ
???????、???????、???
??????っ????????ー???
??????????、?? 、。??????????っ??????、????っ ?、 ??????。? 、 ????、 ??????? ? 。 （???????? 、?? 。 「? 」 ???? 、 っ ? っ?? 、??? っ??? ??????。 、 、?? ? 。「???」??????????????
???????????????……）???????????? ???、?ょっ ッ ゃっ 、 ?????? ?? ょ 。??? ?っ?????、????ー??ー??????????? ?ょ 。
???????????
????、???っ? 「 」?? ? ? 。?? ???? ?、? ???、???? 、 ???? 、 ? 、???? 「 ? 」 ??、 、? ?????? 。
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????????????????????? 、「???? ??」???????? 、??? っ
「???」?、??????????????「?? 」
?? 、 、 っ?? ?っ 。???、 ? 、 っ 、?? ??↓??、?? ????
?「???」???????????????。??? ????????ー??? 、?? ? ???? ?、 ???? 。?? ????、???????????? っ?? ょ 。 、?? ???? ??っ ?? 、 「 」 ???? ? ょ 。 、
「??????」、「????」、??っ??










?????????????????????? 、 。?、 ??????????ょ??。??????????、????????
????、 ??? ?。? 、?? ?? 。
??????? ?????? ?。 「 、 ?」????? 、 っ ? 。
?? 。???????????????????????????????? っ 、 、 、???? 、 ゃ ??? ? 。????? 」??? 。 ???? 、? 、?? 。??? 、 、??。?? ?? ???
（?????????????）????
???。?? ????????????????、? ????、?????????? ? 。
??????????
???????????????。??????????っ????「???????、 ュー?? ?????????????????????っ?????、???????? 、 っ??? 、 ↓????。?? ? ??? ? 、??っ?? 。 「?」 ? っ 。 ??。??? 、 ? 、
??????????????????。?? 。 、?? 。???、 。 っ?「??」??? ?? 。
（???????）
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?????????????????????。?（ ）?ャ?ー ッ?????ー?（?????）??? ?? ? 、????、 ?? ? ー???
?? 。?????（ ? ）?? ャ （ ? ）?? ? ? 、 、??? 、 ー?? 。?? ?ー（ ）??? 、?? 、 ． 。
?????（??????）
????? 、 、 ? 。????? ゃ （ ?）?? 、 ゃ
????ー?。?????????????? ? ? 、?? ? ? 「?? 」? ? ? 。???ー ー（ ）?? 、 、 ? ? っ??ょ ? ????。 っ っ ゃ ???? 「 」 。?ー? （? ）??ー? ュー??? ???? 。 ??? 。??? っ 、?? 。?ー???ー? 。??? ??? 。?? 、 、 、 。
????????「? 」??? ?????????っ ?。 ???、 ? ????ー? ? っ っ ゃ??、 ー ? ??? 。???? 、?? ?? ? 。?? ? ? 。?????? ? 、??? ???? ｝ 、? ? 。 ???? 、?? っ?? 。? 。
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?ー?????
????????ー??「??????????????」?（??）??。??? ? 「??????????????」?????、???? ? ??、 ? っ??? ? 。??? ??? 、??? ??? ?? ??? ? 、 ー ー 、「????」?????????。???
??? 、????? 、????「 」 ? 、?????っ?、? ?「 」?? ? っ ??????。?????? ? ??? 、 ? ー?? ??、??? ょ 、 ょ 。??? ???? 、?? 。
??????????????、???????? ??????????、??????? っ 、??? っ?? ?? 。????? （?） ょ? 。??? 、?。?? ???? ????? 、 「?????」 ?? 。??? （ ）?????????????? 、 。?? ? ? 、??? 。 ???? 。?? ? 〜???
????（???）???? ?????????????っ????、?? ????????????? 。?? ?? ???、? 。?（ ? ? 、?? ?? ）?〈? 〉?? ? ??? 、??ュ ?ー? 。?? 、?? ? ー?? ? 、??。??????、?? ? 。
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?????
??????????、???????????????????。??????????????? っ 。??? ???? 、??????? ?????????? ?、 ーー? 。??? ー 、???? 。?（?）?? ? ??、 ???? ??? ?ー ? ?? ?? 。??? ?? 、 ? ??? ? 「 」?? ?? 、??? ? ??、???? ? 「 」????? っ 。
????????????、???????????????????????、???? ???? 。?? 、?? ??? ッ ．っ???????ッ???。???????、??? ? ッ??????????????。 「 ? 」「????? っ ? 」????? ? っ ゃ 、????? ?? 。??、? っ ?っ????。
????? 「 」
「??????????」 「 ???









???????????????????????????? ー 、? ? 。?、 。 ??????


















????????????????????? 、 、? 。 、? ?っ????、????????????、??? ?? 。 ??
??
????????
?? ? ??? ?? ー? ??????????? ?? ?? ッ ? 「? ? ? 」? ? ?? 。? ????? ??? ．? ? 。 、? ??? ー っ ．、??? ???? ??? ．．? 、 ? 、? 、? 。
? ? ．???? ?? ??????ッ?ー?? ?????? ???? ? 、?????現? ? ー ???? ? 、?? 。
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